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NOTÍCIA DE DOCUMENTS DE L’ ARXIU 
DEL REGNE DE MALLORCA, RELATIUS A LA
GERMANIA A INCA.
GABRIEL FIOL MATEU
Document núm. I 
Signatura: AH 267 foli 28/g Data 21-3-1521 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca a instància del discret Jaume
Romaguera en nom de Joan Crespí “instador del bé comú y dels elects dels
menestrals en la present Ciutat” a requesta de Miquel Darder instador del bé
comú a aquesta vila d’lnca perquè faci aplegar consell amb instadors i elets per fer
pagar al poble les taxes que acordin, guardant la jurisdicció reial del Batle, jurats i
qualsevol altre oficial no podent judicar ni derogar . 
Document núm. 2 
Signatura : AH 268 foli 144 Data 16-9-1521
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca. Com sia que per Inca algunes
persones “en grandísim vilipendi de La justícia ofenent La jurisdicció real no
tement aquella entren per diverses cases e possessions ocupen e prenen los béns
axi dels habitans en les viles com en les possessions cosa certament de
grandíssim orror e aprobi de la justicia !I Mana que en crida pública en nom seu o
més ver de part del Rei que ningú gosi fer danys a persona alguna i que trameti a
les presons relals els contraventors. 
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I Document núm. 3
Signatura: AH 267 foli 138/g Data 27-1-1522 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-li que faci tornar totes les robes
que han estades preses al Sr. Bernardí Burguera i als seus companys “sens
contradicció”. 
Document núm. 4 
Signatura: AH 268 foli 158 Data 11-2-1522
Lletra del Regent de Governació als batles de les viles i parròquies foranes dient
que amb gran querella certa suplicació per part dels honors Joanot Colom i mestre
Pau Casesnoves instadors del poble tant a Ciutat com a la part forana li era
tramesa contenint una capitulació que era escandalosa i incitadora a grans insults,
commocions i pertorbacions del bé, repòs i tranquil·litat del present Regne, avisant
que no era proveïda per La Católica i Cesària 
Majestat, ni pel Lloctinent ni portant veu d’aquell ni per ell ni per cap jutge. Per tant
els mana, baix diverses penes  no ésser admesa a les viles i parròquies foranes
dita capitulació. 
Document núm. 5 
Signatura: AH 268 foli 159 Data 13-2-1522 
Lletra del Regent de Governació als batles i jurats de les viles i parròquies foranes.
Davant ell havien comparegut els honors Joanot Colom i mestre Pau Casesnoves
instadors de La Santa Quitació i que de paraula havien suplicat que per donar fi i
prompta resolució a dita quitació poder fer elecció d’altres nou estimadors de la vila
d’lnca. Mana que es faci pels nou estimadors ja assignats segons la sentència del
Rei Fernando. També dóna instruccions per recollir taxes per La quitació. 
Document núm. 6 
Signatura: AH 268 Data 21-2-1522 
Lletra del Regent de Governació al batle d’lnca. EI procurador del Capítol de La
Seu diu que una casa que tenen a Inca pels negocis i serveis de dit Capítol era
empleada per fer-hi jugadissa en gran perjudici de les preeminències de l’Església.
Mana que dins sis dies doni possessió de dites cases al col·lector del capítol. 
Document núm. 7
Signatura: AH 268 foli 188/g Data 8-3-1522 
Lletra del Regent de Govenació al batle d’lnca manant-Ii que doni posada i tot els
que els farà falta com si fos a ell mateix a dos jurats del Regne que amb companyia
de persones eclesiàstiques passaran per Inca per anar a 
intentar pacificar Alcúdla. 
Document núm. 8 
Signatura: AH 268 foli 185 Data 15-5-1522 
Lletra del Regent de Governació als batles de les viles i parròquies foranes manant
que, per execució d’una provisió per ell feta a suplicació i instància de Joanot
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Colom i mestre Pau Casesnoves instadors del bé comú, requisin i facin capció de
penyores de llanes, forments, ordins, civades, olis o qualsevol altra cosa com
diners, robes o pensions de censals dels qui estan reclosos dins Alcúdia i dels que
els ajuden. 
Document núm. 9 
Signatura: AH 268 foli 192 Data 2-6-1522 I 
Lletra del Regent de Governació als batles, jurats i instador d’Inca. Com sia que
els elets han venut els béns que tenia a Inca Francesc Berard inclosa el dot de la
seva dona, filla d Antoni de Verí que sumen 2.500 lliures i com sia que els dots són
molts privilegiats a favor de les mullers mana que li siguin restituïts. 
Document núm. 10
Signatura: AH 268 foli 232/g Data Julio1522 
Lletra del Regent de Governació al batle i jurats de la vila d’lnca. Com sla que
Llorenç Vives que té la notaria reial  a Inca s’ha absentat d’lnca per refugiar-se a
Alcúdia, quedant l’escrivania sense escrivà ni administrador i com sia que la dona
de dit Vives ha fet nominació de Sebastià Terrassa per regir l’escrivania, el Regent
confirma la nominació. 
Document núm. 11
Signatura: AH 268 foli 226 Data 7-7-1522 
Lletra del Regent de Governació als batles, jurats i elets d’lnca. La Mag. Sra.
Joana Fuster viuda diu que fa quatre mesos que els elets d’lnca tenen un cavall
seu per necessitats de la Vila d’Alcúdia i que li volen fer pagar la despesa que
ocasiona dit cavall. Creu que no és raonable i mana que se sobresegui qualsevol
execució contra els béns de dita senyora per aquest motiu.  
Document núm. 12
Signatura: AH 268 foli 219 Data 12-7-1522 I 
Lletra del Regent de Governació al batle d’lnca. Està informat que Gabriel Ramis
està reclòs dins Alcúdia i que per aquest motiu els elets d’lnca volgueren fer
execució contra els béns del seu pare i com no sia de justícia que el pare sia
executat en els seus béns per mor del seu fill, mana sobreseure qualsevol acte
contra ell. 
Documentnúm.13 
Signatura: AH 268 foli 236/g Data 29-7-1522 
Lletra del Regent de Governació als batles, jurats i elets d’lnca. Com sia que a Mn.
Arnau Garcia li han estat emparats pel poble alguns censals i com sia que ell no
ha partit de Ciutat, ni s’ha reclòs a Alcúdia i també perquè  paga totes les despeses
que li fan pagar, mana que li siguin desemparats dits censals. 
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Documentnúm.14 
Signatura: AH 268 foli 263/g Data 7-9-1522 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca. Com sia que ha condemnat en Joan
Massana a pagar el preu de dos moltons a Antoni Serra de Sa Pobla que els
homes d’lnca menjaren estant a la seva casa en el camp que es tenia contra
Alcúdia, li mani que faci pagar els homes que allà estaven els preu dels moltons a
dit Massana. 
Document núm. 15
Signatura: AH 268 foli 147 Data 20-12-1522 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca acusant rebut d’una lletra de dit batle
segons la qual tots els pobladors d’lnca estan a l’obediència de la justícia i cerquen
el bé públic de tot el Regne, de la qual se’n alegra i li dóna permís per nombrar
tants lloctinents com li pareixerà o revocar-los, per seguir clarament les insígnies
de les armes reials. 
Document núm. 16 
Signatura: AH 4086 fo124 Data 17-7-1523 I 
Certificació de Pere Joan Mas notari regint les escrivanies de la Cort Criminal de
la Governació de Mallorca i del Vaguer de fora, de tots els qui els havien estats
confiscats els seus béns a la Regia Cort per “ crim de lasa magestat per eIls
comes a causa de la rebel y depravade germania “. D’lnca hi ha Blai Ferrer, Blai
Rexach i Jaume Ferrer. 
Document núm. 17 
ISignatura: AH 4806 foli 27 i 27/g Data 18-7-1523 
Requisitòria del Lloctinent General a tots els batles de les viles i parròquies foranes
perquè facin request de tots els béns mobles i immobles d’aquells que “seran
stats sentenciats y executats a pena de mort”. A la certificació de Pere Joan
Mas, notari, hi ha Antoni Gil i Pau Casesnoves d’lnca. Aquest darrer vora el seu
nom hi ha a clau juntament amb Ant. Thomàs de Llucmajor i una anotació que diu
“ Aquests dos son stats condempnats en La regia Cort”. 
Document núm. 18 
Signatura: RP 2042 foli 18 Data 22-7-1523 
Pregó de Francesc de Burgues procurador reial en el Regne de Mallorca manant
que tothom que tengui béns o sàpiga on estan, tant mobles com immobles,
semovents, escriptures, deutes o altres coses de les persones que són estades
ajusticiades i els béns dels quals són estats confiscats i aplicats al reial patrimoni
per ésser culpables de la damnada Germania que ho denunciïn en el termini de
deu dies i serà donada la tercera part a I’acusador. EIs d’Inca són Blai Ferrer, Blai
Rexach i Jaume Ferrer. 
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Document núm. 19 
Signatura: AH 4806 foli 45 Data 29-8-1523 
Certificació de les persones que eren delades de crim de Germanias i de les
quantitats franques i quities que pagaran  a la regia cort. EI d’Inca són: 
“Anthoni Bordils de Incha sexanta lIiures dich LX lIiures
Gabriel Gomes de Incha deu lIiures dich X lIiures 
Johan Matheu de Incha sexanta lIiures dich LX lIiures.
Document núm. 20
Signatura: AH 4806 foli 122 Data 17-9-1523 
Llista dels composats personalment a Inca per Mn. Johan Andreu Iloctinent
d’advocat fiscal, tant persones vives com mortes per les coses fetes en temps de
la Germania però que no havien estat participant en alguna culpa i que són estat
contents de servir en els quantitats indicades per servir I’armada de I’Espetable
Lloctinent General i “en cas que fossen stats en alguna culpa lo vol haver per
remesos y perdonats”. 
Són vuit persones i la que més pagà fou Miquel Mollet amb 130 lIiures i els que
menys Joan Miret i Jaume Servera amb 10 lliures cada un. 
Document núm. 21
Signatura: AH 4806 folis 122/g a 127/g Sense data 
Certificació del notari Bernat Janer regent de les escrivanies de la Cort Criminal de
Governació de Mallorca dels condemnats pel Lloctinent Genera1 D. Miquel de
Gurrea estant personalment a la vila d’Inca “per haver participat assentit y
consentit en lo levament del poble de la present ylla fetes segons la quantitat
de les culpes y facultat de lurs béns”...”Per dites quantitats són estats
remesos y perdonats los vius a quan a culpes y béns y los morts en quant a
la memoria y béns”. Són 310 els multats o composats i que sumen llurs
aportacions a 6.450 Lliures. 
Document núm. 22 
Signatura: AH 267 foli 168/g Data 2-9-1523 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre el bestiar de llana que Bernat
Ferrer Lloctinent de batle de la Germania havia pres a Martí Martorell dins la finca
del Magnífic Mn. Fuster. Mana que dins deu dies pagui el seu valor. 
Document núm. 23 
Signatura: AH 4806 foli 46 Data 3-9-1523
Certificació de Joan Mas, notari, dels condemnats a pagar quantitats que ells han
acceptat satisfer i a sofrir exili  perpetu del present Regne. D’Inca hi ha Rafael
Albertí que ha de pagar 30 Lliures. 
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Document núm. 24 
I Signatura: AH 774 foli 61/g Sense data 
Relació dels béns presos a Joanot de Pachs “lo que ses pres quant sacatjaren
Inqua los manestrals” Hi ha 18 articles des d’armes, roba fins a pots de confitura. 
Document núm. 25 
Signatura: AH 774 foli 73 Sense data 
Danys enferits a Nicolau de Pachs quan I’estol era a Inca: 100 ovelles, 100 cabres
i 86 porcs aglanats. 
Document núm. 26 
Signatura: AH 777/ sense paginar Sense data 
“Cedula dels dans presos en La present Ciutat den Gabriel Serra de Incha “
Diverses quantitats de diners que sumen 24 lliures 2 sous i 4 diners donats als
homes d’Inca per manament del poble. 
Document núm. 27 
Signatura: AH 1459/ sense paginar. Sense data 
Testimoni de Mn. Pere Dezcallar i de la seva filla Violant, muller de Mn. Antoni
Dameto. Entre moltes altres coses que li robaren a Ciutat denuncià “ que La nit
abans que fos La destrossa del Raffal Garcés gent de La Ciutat sacatjà La
vila de Incha y assenyaladament la casa de dita Sra. que abans era del Mag.
Pere Des Callar son pare de La qual sen portaren les coses següents les
quals apar se deguen pagar com les altres coses atés que foren robades per
gent de Ciutat” Es relacionen vuit peces de roba i onze quarterades de blat. 
Document núm. 28 
Signatura: AH 1460 sense foliar Sense data 
Reclamació de Mn. Gabriel Axartell, ciutadà, que després d’enumerar els danys
rebuts a Ciutat afegeix “Lo que prengueren 1os desmandats quan foren
destrossats al Raffal Garcés” Segueixen dotze descripcions de robes, afegint al
final “Item moltes altres coses les quals no recorda” .Ho valorà en 18 lliures. 
Document núm. 29 
Signatura: AH 1461 sense foliar Sense data 
Mn. Bartomeu Boix a més dels danys que sofrí a Ciutat declarà “més li roberen
a Incha a hon se ere retret de Soller essent 10 camp a Lluchmaior” diverses
robes i altres objectes valorats en 10 lliures. 
Document núm. 30
Signatura: AH 1464 sense foliar Sense data 
A la relació de danys inferits a Mn. Felip Fuster i a la Sra. Leonor sa viuda, després
de vint-i-quatre partides de robes, armes, joies, etc. etc. es diu “totes les desús
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anomenades partides prengueren 10S ajermanats a La vila de Incha quant
fonch le destrosse del Rafal Garcés”. Segueixen altres partides com esplets de
garroves, vi, la calç d’un forn, etc. etc. 
Document núm. 31
Signatura: AH 1464 sense foliar Sense data 
“Danys reclamats per les monges del Puig de Incha com hereves de Miquel Duran
quondam” Segueix una llarga llista de coses tretes i robades de la casa del dit Duran. 
Document núm. 32
Signatura: AH 1464 sense foliar Sense data 
En la declaració d’Antoni Diego, esparter, es diu “Primo en dits temps foren
preses per en Barthomeu Coll per part dels manatrals de la pnt. Ciutat de dit
Diego comprador dels delmes dels blats de La vila de I..cha del any MCXXI
cinquanta dues qo... C lIiures”
Document núm. 33
Signatura: AH 1466 sense foliar Sense data 
Declaració de Joanot Morera, cirurgià, d’Inca dels danys que li feren “en 10 sac
fet per los menestrals en Incha” després haver-li degollat el seu pare fidelíssim
a la Católica Majestat. Robes, vestits, una corretja d’argent, lIibres, plats, etc.
valorat tot en 180 lliures. 
Document núm. 34 
Signatura: AH 1467 sense foliar Sense data 
A la declaració dels danys fet a Mn. Rafael d’Oleza i a Francina la seva muller hi
ha “Lo que era dintra una caxa que romperen los agermanants qui isqueren
de La present Ciutat e en La vila de Inqua lo dia de la destrossa del Raffal
Garcés dins la qual abia Las cosas segiients”. Es relacionen joies, com un
diamant encastat a un anell, turqueses, objectes d’or, robes, etc. 
Document núm. 35 
Signatura: AR 268 foli 248/g Data 3-9-1523 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca o a altre que li sla presentada. Tomàs
Trobat reclama que durant la damnada Germania li havia pres i venuts molts de
béns com robes, forments, ordis, civades, vins, entre altres coses a més de dos
esclaus un anomenat Joan de nació de turcs i altre Ali de nació de moros. Mana
que faci tomar tots els béns. 
Document núm. 36 
Signatura: R.P. 3937 foli 33/g Data 6-9-1523 a 30-4-1524
Tres rebuts de la composició de 30 Iliures d’Onofre Domingo d’lnca. 
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Document núm. 37 
Signatura: R.P. 3937 foli 29/g Data 14-9-1523 i 4-11-1524 
Dos rebuts de La composició de 10 lliures en que fou condemnat Gabriel Comes
d’lnca. 
Document núm. 38 
Signatura: AR 268 foli 261/g Data 15-9-1523 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca a suplicació d’ Antoni Serra de Sa
Pobla, manant li siguin pagats dins deu dies deu moltons que segons una cèdula
li havien pres els homes d’lnca. 
Document núm. 39
Signatura: AR 268 foli 281/g Data 26-9-1523 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca. Com sia que T. Maymó ha estat
condemnat a pagar tot l’oli que havia pres a Mn. Berenguer Vivot i que havia
repartit entre diverses persones, mana que compel.leixi a dites persones en pagar
la part l’oli que s’emportaren. 
Document núm. 40 
Signatura: AR 268 foli 307 Data octubre 1523 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre la verbal alteració tinguda davant
ell entre els jurats d’lnca d’una part i Joan Gual d’altra part sobre Ies 25 quarteres
d’ordi que li foren preses i venudes en temps de la Germania i que serviren pel
camp reial. Mana que siguin pagades per la vila en la paga universal. 
Document núm. 41
Signatura: R.P. 3937 foli 29/g Data 5-10-1523 a 30-4-1524 
Quatre rebuts de la composició de 60 lliures que havia de pagar Antoni Bordils
d’lnca. 
Document núm. 42 
Signatura: R.P. 3937 foli 30 Data 20 i 25-10-1523 
Dos rebuts de la composició de 10 lliures en que fou condemnat Francesc Massip
d’lnca. 
Document núm. 43 
Signatura: R.P. 3937 foli 30 Data 3-11-1523 a 13-4-1524 
Sis rebuts de la composició de 60 lliures en que fou condemnat Joan Matheu
d’lnca. 
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Document núm. 44 
Signatura: AR 267 foli 196 Data 4-11-1523 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-li que prengui tants de béns i
penyores com siguin necessàries per pagar les 92 ovelles preses per Gabriel
Figuera, carnisser, a Bernat Ferrer d’aquesta vila i que faci encant de les penyores
fins que es pugui pagar dites ovelles i les despeses de dita venda pública.
Document núm. 45
Signatura: AH 256 sense foliar Data 19-11-1523 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre la reclamació de la dona Joana
muller de Guillem Coch per quan Mn. Abrí Dezcallar li havia empenyorat un ase
per deutes universals. Diu que és digne de reprensió que els jurats d’Inca permetin
vendre béns de particulars per pagar deutes universals, per tant mana que dins
tres dies els jurats hagin pagat a dita dona el preu de l’ase. 
Document núm. 46 
Signatura: R.P. 2042 foli 69 Data 11-12-1523 
Ordre del Lloctinent General perquè siguin pagades a la parròquia i vila d’Inca les
1.688 lliures i 4 sous que dita vila prestà a la Règia Cort per la reducció de l’illa, en
diners comptants o sia descomptada de la segona paga que ha de fer per les
composicions de dita vila. 
Document núm. 47 
Signatura: AH 268 foli 352 Data 11-12-1523 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre la reclamació de Bartomeu
Malferit que no pot cobrar censos a particulars d’Inca per tenir els béns segrestats
a causa de la damnada Germania. 
Document núm. 48 
Signatura: AH 268 sense foliar Data 17-12-1523 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre que rebi tots els testimonis que
presentarà Gabriel Serra referent a cert vi que li fou venut en temps de les
commocions del present regne. 
Document núm. 49 
Signatura: R.P. 2042 folis 220 i 221 Sense data 
A la relació de deutes perduts per la Procuració Reial de Mallorca hi ha: “ Johan
Ferrer de Incha déu per 10 corral real de Incha de dita vila del any MDXXI 2
lliures 5 Sous. Anthoni Gallur qdam per delme de la ortalissa de Incha del any
MDXXII déu 33 lliures 15 sous”. També Julià Ferrer devia 4 lliures pel corral. 
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Document núm. 50
Signatura: AH 269 foli 15 Data 11-1-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant-li que faci execució pel preu
d’una bóta de vi que comprà Bartomeu Maimó en temps de la damnada i rebel
Germania i que els ministres d’aquella prengueren a Guillem Planes. 
Document núm. 51 
Signatura: AH 269 foli 8 Data 13-1-1524 I 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant-li que insti a Miquel Planas a
comparèixer davant d’ell dins tres dies per donar raó dels diners que li entregà
Pere Balle en temps de la damnada Germania.  
Document núm. 52 
Signatura: AH 269 foli 8 Data 13-1-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca que a instància de Cristofol Vicens,
notari i curador dels bens i heretat de Llorenç Vicens qdam. Sobre els 19 rodells
que durant les pertorbacions del present Regne li foren preses pels elets i altres
de la damnada Germania. Mana que compel.leixi i forci als que els tenen a tomar-
los o a pagar el seu valor. 
Document núm. 53 
Signatura: AH 269 folll/g Data 15-1-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant siguin pagades a Sebastià
Terrassa com a curador dels hereus de Nicolau Soler 10 quarterades, 5 barcelles
i 4 almuds de xeixa que li prengueren pels elets de la damnada Germania. 
Document núm. 54 
Signatura: AR 269 roli 27 Data 13-2-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre la bóta de vi que havia de pagar
a en Guillem Planes per part de Bartomeu Marimon i que havien robat els ministres
de la damnada Germania i que el seu preu, 22 lliures i 17 sous, havia deposat en
mans del clavari. Peró com sia que dins la bota hi havia quedada certa quantitat
de vi. Mana que dit Planas tomi el preu del vi que havia quedat dins la bóta. 
Document núm. 55 
Signatura: AR 269 roli 37/g Data 24-2-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-li que faci pagar als jurats
d’lnca el preu de 5 quarterades de civada que els llavors jurats prengueren per
l’exèrcit del virrei que es trobava al monestir de la Real preparant la reducció de
Ciutat. 
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Document núm. 56 
Signatura: AR 270 roli 37/g Data 3-3-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre la reclamació de Tomàs Trobat
de 12 quarteres de xeixa que li prengueren i foren portades a casa de Joan
Domenech i després distribuides “per los mais homens de aquexa vila en donar
menjar a la gent qui stava en los camps de Alcúdia i la Pobla” .Mani que faci
pagar el seu preu a tots els quals apareixerà al batle haver participat en prendre o
menjar dita xeixa. 
Document núm. 57 
Signatura: AR 270 roli 43 Data 15-3-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant que faci pagar els qui havien
pres, o als seus hereus si han mort, el vi de casa d’ Antoni Matheu en temps de la
Germania i que era de la dona Catalina Marquesa. 
Document núm. 58
Signatura: AR 270 roli 45 Data 17-3-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca. Com fos que Sebastià Riera, Bartomeu
Ampúries i Miquel Figuerola, tots d’lnca, estant a Ciutat per guàrdia d’En Colom
havien pres a Gabriel Serra certes pertinences de les tavernes que venien vi seu,
mana que faci capció de penyores que bastin per pagar el valor del que li havien pres.
Document núm. 59 
Signatura: AR 270 roli 48 Data 8-4-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca dient que a instància de Guillem Avellà
de Llucmajor, al qual li havien pres un mul de pel castany en temps de la Germania
i que ara estava en poder de certa persona d’lnca, faci restituir dit mul al seu actual
posseïdor sense dilacions. 
Document núm. 60 
Signatura: AR 270 roli 49 Data 9-4-1524 
Lletra comuna del Lloctinent General al batle d’lnca sobre el vi que era pres a casa
d’ Antoni Matheu i propietat de Catalina Marquesa. 
Document núm. 61 
Signatura: AR 264 roli 57 Data 11-4-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-li que, a suplicació d’Antoni
Serra de sa Pobla, compel.leixi a Antoni Amorós i a Joan Gilabert, ambdós d’lnca,
en pagar-li el valor de 10 moltons que li prengueren en temps de la Germania. 
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Document núm. 62 
Signatura: AR 270 roli 49/g Data 16-4-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca a instàncla d’A. Cànoves Llibertí, el
qual en temps de la Germania, estant ell a la plaça de la Cortera d’lnca, Antoni
Maimó, junt amb altres desmandats li prengueren 3 ducats d’or, 5 reials d’argent i
dues rogasses, per causa d’ésser catiu de mascarat. Com sia que fos ara no ho
ha pogut cobrar, mana al batle que compel.leixi a dit Maimó a pagar-ho o que li faci
capció de penyores. 
Document núm. 63
Signatura: AR 269 foli 100 Data 5-7-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca perquè compel.leixi a Miquel Planas i
a la dona Portals en pagar dins 15 dies la part dels fruits que recolliren a la vinya
i mallola d’Antoni Jover en temps de la Germania. 
Document núm. 64 
Signatura: AR 270 foli 121 Data Agost 1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca referent a un mul de pèl ros que era de
Miquel Sedó i que ara posseïa Joan Gual, notari, i que fou pres el primer dia de la
destrossa de Sa Pobla. 
Document núm. 65
Signatura: AR 266 foli 124 Data 25-8-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre que havia fet pagar, a instància
d’Antoni Serra, el preu de 10 moltons presos en temps de la Germania a Antoni
Serra i a Joan Gilabert, encloent la part d’altres conobligats. Per això mana que
faci pagar als altres que intervingueren en el furt la part corresponent. 
Document núm. 66 
Signatura: AR 269 foli 128 Data 6-9-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca referent a la reclamació d’ Antoni Jover
el qual té dret a rebre cada any per la festa de la Purificació de Ntra. Sra. un cens
de 4 lliures de Bartomeu Rexach, Bemat Rexach i Blai Rexach i de les seves
mullers, però que per tenir els béns segrestats no pot cobrar les 8 lliures que li
deuen. Mana que faci vendre tanta verema o altres coses bastant per pagar dit
censal. 
Document núm. 67 
Signatura: AR 269 foli 129 Data 7-9-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre la reclamació d’ Antoni Jover per
una bóta de vi que li robaren en temps de la Germania. 
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Document núm. 68 
Signatura: AR 270 foli 146 Data 12-9-1524 
Lletra del Lloctinent General als batles de les viles i parroquies foranes sobre un
esclau que fou pres a Tomàs Trobat d’lnca en temps de la Germania. 
Document núm. 69 
Signatura: AR 270 foli 140 Data 8-10-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca a instàncla de Miquel Fiol sobre una
somera que li prengueren en temps de la Germania i que ara té en Guillem
Sabater. 
Document núm. 70
Signatura: R.P. 3937 folis 102/g, 103 i 103/g Dates 10-10-1524 a 23-6-1531 
Rebuts de 34 partides que sumen 686 lliures 6 sous i 8 diners dels llevadors de la
vila d’lnca o dels col.lectors de les composicions, del total de 6.579 lliures en que
foren condemnats alguns habitants d’lnca “per 10 que eren delets del crim de la
jermania”.
Document núm. 71 
Signatura: R.P. 2042 foli 76/g Data 15-10-1524 
Ordre del Lloctinent General referent al pagament a Bartomeu Malferit d’lnca de
150 ducats d’or que aportà a l’exèrcit reial trobant-se personalment a la vila d’Inca
el Lloctinent General tenint extrema necessitat de certes coses molt necessàries
al Reial Exercit. 
Document núm. 72 
Signatura: AR 269 foli 155 Data 26-10-1524 
Lletra del Lloctinent General als batles de les viles i parròquies foranes perquè, a
suplicació i instància de Rafael Llompart d’lnca, tots els que seran requests per dit
Llompart a cada batliu per rebre informació sobre els danys que pretén ésser-li
inferits en temps de la Germania i que una vegada presa, closa i segellada li remetin. 
Document núm. 73 
Signatura: R.P. 3937 foli 144 Data 5-11-1524 
Descàrrec del Reial Patrimoni a favor de l’honor Jaume Gual d’lnca, síndic i
procurador de dita vila per valor de 3.688 Iliures 4 sous i 10 diners per les
municions necessàries al Reial Exèrcit en la reducció de I’illa, i que foren
aportades per dita vila. 
Document núm. 74 
Signatura: R.P. 3937 foli 146 Data 3-12-1524 
Descàrrec del Reial Patrimoni de la paga de 240 lIiures feta a Bartomeu Malferit
d’lnca pel valor dels 150 ducats d’or que prestà a la Regia Cort per comprar
municions per al reial camp. 
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Document núm. 75 
Signatura: R.P. 2042 foli 200 Data 8-12-1524 
Ordre del Lloctinent General per pagar 30 Iliures al Veguer de la Cort pels treballs
de guardar en el Castell de Bellver diversos agermanats, caps principals de la
Germania i que uns foren morts, uns esquarterats i altres penjats entre els quals
hi havia Blai Rexach d’lnca. 
Document núm. 76 
Signatura: AR 270 foli 169 Data 14-12-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre l’apel·lació de Pere Estelrich pel
pagament del valor de certa quantitat de vi de Gabriel Serra de sa Pobla i que li
fou pres quan es trobava reclòs dins Alcúdla en temps de la Germania. 
Document núm. 77 
Signatura: AR 270 foli 181 Data 17-12-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre el pagament a Antoni Serra de
sa Pobla per part d’Arnau Saurina d’lnca de I’import de 10 moltons que li foren
menjats quan estava dit Arnau a dita vila en favor de la Germania, així com totes
les despeses. 
Document núm. 78 
Signatura: AR 270 foli 187 Data 24-12-1524 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-Ii que, a suplicació de Jordi
Carbonell de Sencelles posi en sagrament i homenatge totes les persones que
seran nomenades sobre el bestiar que prengueren a Mn. Bordils en I temps de La
damnada Germanla. 
Document núm. 79 
Signatura: AR 271 foli 6 Data 11-1-1525 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre els 10 moltons que foren presos
a Antoni Serra de Sa Pobla i que no pot cobrar perquè alguns dels pagadors no
tenen béns o estan absents. 
Document núm. 80 
Signatura: AR 272 foli 15/g Data 23-1-1525 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca per quan Joan Monistrol i Gabriel
Figuera han estats forçats a pagar 14 lliures per ovelles preses a En Carbonell, a
pesar que hi havien intervingut aitres particulars. Mana que faci pagar a cada un
la porció corresponent. 
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Document núm. 81
Signatura: AR 272 foli 16 Data 24-1-1525 
Lletra de Lloctinent General als batles d’lnca i Campanet manant que sia pagat el
preu d’un mul que comprà Jordi Carbonell de Sencelles i I’import entregat a
l’instador d’lnca de la Germania. 
Document núm. 82 
Signatura: R.P. 2042 foli 124 Data 26-1-1525 
Ordre del Lloctinent General perquè siguin tomades a Gabriel Ferrer d’lnca les 80
lliures que prestà a la Regia Cort per pagar soldats i altres coses per la reducció
del present Regne. 
Document núm. 83 
Signatura: AR 272 foli 17/g Data 26-1-1525 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre la sentència contra Pere
Estelrich pel vi que robà a Gabriel Serra en temps de la Germania.
Document núm. 84 
Signatura: R.P. 3937 foli 149/g Data 31-1-1525 
Descàrrec del Reial Patrirnoni a favor de Llorenç Simó d’Inca de les 32 lliures que
prestà a la Regia Cort per pagar soldats. 
Document núm. 85 
Signatura: AR 272 foli 22/g Data 1-2-1525 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre fer pagar a alguns habitants
d’Inca el preu de certs moltons presos a Antoni Ferrer de Sa Pobla en temps de la
conmoció popular. 
Document núm. 86
Signatura: AR 271 foli 42/g Data 14-3-1525 
Lletra del Lloctinent General sobre l’execució contra els béns de Bemardí Gallur
per unes ovelles que prengué per  portar a Alcúdia en temps de la Germania. 
Document núm. 87
Signatura: R.P. 3937 foli 192/g Data 6-4-1525 
Descàrrec del Reial Patrimoni a favor de Bartomeu Amorós d’lnca de 126 lliures 8
sous que havia prestat a la Regia Cort per pagar soldats i altres coses per la
reducció de I’illa. 
Document núm. 88
Signatura: RP. 3937 foli 153 Data 6-4-1525 
Descàrrec del Reial Patrimoni a favor de Jaume Gual d’Inca per 8 lliures que havia
prestades a la Regia Cort per pagar soldats i altres coses per la reducció de l’illa. 
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Document núm. 89 
Signatura: R.P. 3937 foli 154 Data 20-4-1525 
Descàrrec del Reial Patrimoni a favor de Miquel Jover i Antoni Jover d’Inca com
hereus de Manuel Jover per 160 I lliures prestades per aquest prevere a la Regia
Cort per pagar soldats i altres coses per la reducció de l’illa. 
Document núm. 90 
Signatura: AR 272 foli 80/g Data 7-5-1525 
Lletra del Lloctinent General als batles de les viles i parròquies foranes manant que
facin pagar a Miquel Colom 15 ducats d’or que prengue a Miquel Mollet d’Inca
estant en dita vila en temps de la Germania. 
Document núm. 91 
Signatura: AR 271 foli 69 Data 10-5-1525 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant siguin tomades 4 lliures
pagades per Antoni Bibiloni quan fou portat pres a Ciutat en temps de la Germania
per despeses de guardes i que cobrà Miquel Darder instador d’Inca. 
Document núm. 92 
Signatura: AR 271 foli 79/g Data 20-5-1525 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre el pagament del preu de 30
ovelles, resta de les 55 ovelles que foren preses a Jordi Carbonell de Sencelles en
temps de la Germania. 
Document núm. 93 
Signatura: AR 272 foli 86/g Data 7-6-1525 
Lletra del Lloctinent General al bade d’lnca manant que faci pagar a G. Salset la
meitat de l’esplet de vi que comprà amb Onofre MartoreII en temps de la Germania
ique aquest ha pagat sencer a Felip Fuster. 
Document núm. 94
Signatura: AR 272 foli 89 Data 10-6-1525 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre una bota de vi que G. Serra
comprà a Nadal Servera en temps de la Germania i que ara aquest no vol pagar
perquè diu que els elets d’Inca li feren vendre i li prengueren els diners. 
Document núm. 95 
Signatura: AR 271 foli 99/g Data 14-6~1525 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre una torca d’argent i certa
quantitat de xeixa que fou presa per  Miquel Matheu a Gabriel Perelló en temps de
la Germania. 
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Document núm. 96
Signatura: AR 272 foli 84/g Data 16-6-1525 
Lletra del Lloctinent General al Batle d’Inca manant que faci pagar als jurats de dita
vila I’import de 50 somades de  vi que foren preses a Guillem Salzet i Onofre
Martorell per provisió del Camp Reial.  
Document núm. 97 
Signatura: AR 272 foli 91 Data 23-6-1525 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca perquè faci execució de tants de béns
com siguin necessaris de Pere Estelrich per pagar la bóta de vi que prengué a
Gabriel Serra en temps de la Germania. 
Document núm. 98 
Signatura: R.P. 3937 foli 158/g Data 4-7-1525 
Descàrrec del Reial Patrimoni a favor de Gabriel Ferrà d’Inca de 80 lliures que
prestà a la Regia Cort per pagar soldats i altres coses per la reducció de I’illa. 
Document núm. 99
Signatura: AR 272 foli 120/g Data 24-7-1525 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre un ase senyalat amb les armes
de Baltasar Thomàs que fou pres en temps de la Germania i ara té un tal Amer
d’Inca. 
Document núm. 100
Signatura: AR 272 foli 133/g Data 31- 7-1525 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-Ii que prengui penyores a
Bartomeu Maimó per pagar una bota  de vi presa a M. Jover en temps de la
Germania. 
Document núm. 101
Signatura: AR 272 foli 138 Data 3-8-1525 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre dues someres de l’heretat del
cavaller Pere Catllar i que foren venudes pels ministres de la Germania a Inca.  
Document núm.102
Signatura: AR 271 foli 114 Data 8-8-1525  
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre la reclamació de Gabriel Capó
que en temps de la damnada Germania havia estat absent d’aquí per la qual cosa
no havia inferit danys, però que havia estat taxat per pagar danys fets en dits
temps. Mana que no sia taxat.  
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Document núm. 103
Signatura: AR 271 foli 116 Data 9-8-1525 i 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre el preu que Cristófol Frontera ha
de pagar a Mn. Felip Fuster per  I’esplet de la vinya, sia a raó de 4 lliures per
somada que era el preu que es pagava a Inca en temps de la Germania. 
Document núm. 104
Signatura: AR 271 foli 151 Data 30-8-1525 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre la reclamació de Mn. Felip Fuster
contra G. Salzet, manant que aquest dins 10 dies pagui les 60 lliures del preu de
I’esplet de vi que fou pres a dit Fuster en temps de la Germania.  
Document núm.105 
Signatura: R.P. 3937 foli 149/g Data 4-9-1525 
Descàrrec del Reial Patrimoni a favor de Miquel Mollet d’lnca de les 109 lliures 19
sous i 4 diners que restà a la Regia Cort per pagar soldats i altres coses per la
reducció de I’illa. 
Document núm. 106 
Signatura: AH 271 foIi 164 Data 6-9-1525 
Lletra del LIoctinent General sobre l’execució contra els béns de CristòfoI Vicens,
a instàncla de Violant Dameto, viuda de Mn. Pere Dezcallar peI preu de dues
vànoves que comprà en temps de la Germania i que eren de la propietat de
l’heretat de dit Dezcallar.
Document núm.107
Signatura: AH271 foIi 170/g Data 11-9-1525 
LIetra del LIoctinent General al batle d’lnca sobre l’esplet de vi que ha de pagar
Guillem Salzet que prengué en temps de la Germania a Mn. FeIip Fuster. 
Document núm. 108 
Signatura: AH 271 foIi 171 Data 12-9-1525 
LIetra del LIoctinent General al batle d’lnca referent a que GabrieI Serra no ha
comparegut a la seva cort per dir a quin preu havia venut eI vi pres en temps de
la Germania. Mani que comparegui dins tres dies. 
Document núm.109
Signatura: AH 271 foIi I88/g Data 28-9-1525 
LIetra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-Ii que prengui penyores als
jurats d’lnca per pagar a. SaIzet i a O. MartoreII aquelles 50 somades de vi que
foren preses per provisió del Camp reial. 
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Document núm. 110 
Signatura: AH 272 foIi 197 Data 10-10-1525 
LIetra del LIoctinent General aI batle d’lnca referent als esplets comprats per
Bemat Galí qdam. pertanyents a possessions de RafaeI Serra d’lnca quan aquest
estava reclòs a AIcúdia per defensar Sa Majestat.  
Document núm. 111
Signatura: AH 272 foli 205/g Data I0-I0-1525 
LIetra del LIoctinent General aI batle d’lnca manant-Ii que rebi informació, la qual
enviarà closa i segellada, al guardià del monestir de la Verge Maria de Jesús, ara
resident a Inca, a requesta de mestre Antoni Sastre sobre cert forment pres en dit
monestir en temps de la Germania. 
Document núm.112 
Signatura: AH 272 foIi 256/g Data 15-12-1525 
LIetra del LIoctinent General al batle d’lnca sobre la reclamació de Jaume Rosselló
per la venda que li feren els que es deien elets, de 6 somades i 8 quartans de vi i
que foren lliurades a Pere Fàbregues, estant ell a Alcúdia en temps de la damnada
Germania. 
Document núm.113 
Signatura: AH 272 foli 257 Data 15-12-1525 
LIetra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre la reclamació de Jaume Rosselló
al qual, estant reclós a Alcúdia en temps de la Germania, li foren presos pels
ministres d’aqueixa 60 quarteres de xeixa, 18 quarteres de forment roig, 35
quarteres d’ordi i 12 quarteres de civada. 
Document núm. 114
Signatura: AH 273 foli 4/g Data 9-1-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca referent als esplets que comprà
Llorenç Simó en temps de la Germania, I’import del quals deposà en poder del qui
aleshores era clavari i que fou distribuït entre els del camp que assetjaven Alcúdia
i per altres despeses. Ara els hi volen tornar fer pagar. Mana al batle, que si es ver,
siguin tots els composats d’lnca que paguen dits esplets. 
Document núm. 115 
Signatura: AH 274 foli 5 Data 10-1-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant que compel·leixi mitjançant
lliurament de penyores als jurats d’aqueixa vila per pagar el que deuen a Martí
Martorell pel forment, ordi i civada que li fou pres per munició del camp reial.  
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Document núm. 116
Signatura: AH 273 foli 11 Data 12-1-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-li que prengui penyores a Joan
Ferrer que bastin per l’import de la roba que ell sabia que estava a un amagatall
de la vinya del Magnífic F. Fuster i que s’emportà quan es reclogué a Ciutat fugint
de l’exercit reial. 
Document núm. 117
Signatura: AH 274 foli 8/g Data 12-1-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre la condemna donada contra
Antoni Vera, Joan Nadal, Jordi Casellas i Bartomeu Pujadas per una cèdula del
valor del que fou pres a Berenguer Vivot en temps de la Germania i que comprèn
150 quarteres de forment, 30 quarteres d’ordi i civada, 15 somades de vi, 90
ovelles, 112 trullades d’oli i 150 11iures valor dels utensilis i robes furtats així com
les despeses del plet. Mana que es facin les fermances necessàries. 
Document núm.118 
Signatura: AH 272 foli 11/g Data 13-1-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre les 200 lliures que Agustí Mulet
havia entregat a Melcior Vives i que havien d’ésser tengudes en compte en fer les
composicions dels agermanats i ara els hi nega. Mana al batle que investigui el
que hi ha de veritat. 
Document núm. 119 
Signatura: AH 273 foli 19 Data 24-1-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre reclamació de Joan i Rafael
Llompart d’lnca que es recloïen a l’ara ciutat d’Alcúdia en temps de la Germania i
ara són taxats per pagar els danys donats. Mana que investigui si és així i faci
sobreseure tota execució contra els béns de dits Llomparts. 
Document núm. 120 
Signatura: AH 274 foli 25 Data 6-2-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d1nca manant que sia acceptada la proposta
feta per Lluc Bonafé en nom propi i en el de tres-cents particulars d’lnca perquè
puguin elegir en consell general una o dues persones com a diputats per pagar els
danys inferits a Mn. Berenguer Vivot en temps de la Germania. 
Document núm. 121 
Signatura: AH 273 foli 38 Data 21-2-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre que el preu que han de pagar pel
vi pres al Mag. Felip Fuster sia 30 sous per somada i que han de pagar els
agermanats i els seus còmplices d’lnca, entre els quals hi ha Guillem Salzet,
Cosme Martorell i Joan Domenech. 
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Document núm. 122
Signatura: AH 273 foli 39/g Data 21-2-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre la reclamació de Jaume Rosselló
per les 60 quarteres de xeixa, 18 quarteres de forment roig, 36 quarteres d’ordi i
22 quarteres 3 barcelles de civada que li foren preses pels agermanats d’lnca i
distribuïdes entre ells, trobant-se ell reclós a Alcúdia. Suplica li siguin pagades com
els altres que han sofert semblants coses. Mana al batle que faci justícia. 
Document núm. 123
Signatura: AH 273 foli 53/g Data 1-3-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca indicant-li que a suplicació i instància
de Lluc Bonafé com a procurador de tots els composats d’aqueixa vila que,
juntament amb les altres persones diputades en l’examinació dels danys donats a
particulars en temps de la Germania, puguin fer les impugnacions que de justícia
vulguin fer. 
Documentnúm.124 
Signatura: AH 274 foli 57 Data 6-3-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle i jurats d’Inca ordenant que Tomàs Trobat,
elegit pel Consell d’aqueixa vila, juntament amb un altre en llevador de les
composicions d’Inca, sia rellevat per un altre elegit pel Consell de dita vila per la
indisposició del dit Trobat i per altres justs i bons respectes. 
Document núm. 125 
Signatura: AH 274 foli 43/g Data 8-3-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca dient que a suplicació de Lluc Bonafé
en nom de tots els composats d’Inca es faci una crida que dins deu dies totes les
persones que hagin feta cèdula dels danys que pretenguin que els feren en temps
de la Germania, les dipositin en poder dels notaris Joan Gual i Llorenç Vives per
que “los damnificats sien satisfets de lurs dans y los obligats en dits dans
sien certifficats del que auran de satisfer y pagar” 
Document núm. 126
Signatura: AH 273 foli 55 Data 14-3-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant que, a suplicació dels jurats
d’aqueixa vila intimi al discret Llorenç Vives, notari, a Jaume Gual, a Miquel
Estlrich i Mn. Melcior Dureta, si estarà aquí, que el dilluns primer vinent s’ajuntin
amb tots els jurats d’Inca i entre tots donin forma i raó dels danys donats a cada u
particularment d’aqueixa vila. 
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Document núm. 127 
Signatura: AH 273 foli 57/g Data 15-3-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca. A suplicació dels jurats i de Lluc
Bonafè com a procurador de tots els composats, aclareix que la lletra tramesa el
21 de febrer passat sobre el més valor del vi pres a Mn. Felip Fuster no  sia
distribuït entre tots els composats, sinó tan solament entre els qui participaren en
la venda de I’esplet. 
Document núm. 128 
Signatura: AH 273 foli 58/g Data 15-3-1526 
Lletra comuna del Lloctinent General al batle d’Inca i a les perdones diputades en
I’examinació dels danys donats en temps de la Germania, aprovant l’elecció del
notari Joan Gual, a súplica de Lluc Bonafè procurador dels composats d’Inca, ja
que dit notari coneix els d’aquí per fer totes les impugnacions que sien necessàries
per defensa de tots els composats. 
Document núm. 129 
I Signatura: AH 272 foli 60/g Data 13-4-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant-Ii que faci fer crida pels llocs
acostumats que dins 10 dies de gràcia especial els qui pretenen haver sofert danys
en temps de la Germania, presentin davant els notaris Joan Gual  i Llorenç Vives
les cèdules del que pretenguin els ha estat pres i del que els ha estat restituït.
Passat dit termini no seran oïts en llurs pretensions. 
Documentnúm. 130 
Signatura: AH 274 foli 97/g Data 18-5-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant, a suplicació de Lluc Bonafè
procurador dels condemnats a pagar a Mn. Berenguer Vivot els danys que li feren
en temps de la Germania, que faci compartiment entre tots els condemnats i tots
els que haguessin participat en coses de Germania. 
Document núm. 131 
Signatura: R.P. 3937 foli 137/g Data 9-5-1526 
Rebut de 20 lliures “a que es stat cogdemnat en B. Gallur del dit lIoch per 10
que era incu1pat de haver dites algunes paraules en favor de La Jermania”
A més hi ha un altre rebut de dit Gallur i d’altres obligats a la composició. 
Document núm 132 
Signatura: AR 73 foli 97 Data 21-6-1526 
Dues lletres del Lloctinent General de la mateixa data al batle d’Inca sobre els
danys donats a Mn. Berenguer Vivot en temps de la Germania. A una mana que
una rigorosa execució de béns pels danys donats a la seva possessió contra  uns
pocs sia feta a tots els composats. A I’altra mana que per pagar dits danys no hi
sia inclòs Cristòfol Frontera perquè no estava a la vila el temps que li feren dit
danys. 
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Document núm 133 
Signatura: AR ~74 foli 132 Data 7-7-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant que les 7 lliures que Mn. Vivot
devia a Tomàs Marimon i que aquell havia retingudes a compte dels danys que els
dit Marimon i els seus còmplices li havien fet en temps de la  depravada Germania,
que sien compartimentades entre tots els taxats d’Inca i que tomi les 7 lliures a dit
Marimon. 
Document núm 134 
Signatura: AR j73 foli 105/g Data 12-7-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca. A suplicació dels fills de la Sra. Joana
Bordils reclamant 8 lliures que en temps de la Germania foren requisades per
Miquel Darder i altres elets d’Inca i que no li han tornades, mana que si és així sien
expedides penyores a dit Darder que bastin per pagar les 8 lliures. 
Document núm 135 
Signatura: AR 73 foli 112 Data 23-7-1526 
Lletra del Lloctinent General a Joan Janer o a altre qualsevol oficial manant que,
a instància d’ Antoni Serra de Sa Pobla, vagi a la vila d’Inca i prengui penyores a
diversos particulars que bastin per pagar els 10 moltons que li prengueren en
temps de La Germania. 
Document núm 136 
Signatura: AR 74 foli 143 Data 27-7-1526 
Lletra del Lloctinent General al Batle d’Inca manant que Bonanat Gual no sia inclòs
en els compartiments per danys de la Germania per no haver participat en dits
danys ni en coses de Germania. 
Document núm 137 
Signatura:AR 74foli143/g Data 27-7-1526 
Lletra del Lloctinent General al Batle d’Inca manant que si és ver el que diu
Bartomeu Seguí que en temps de la Germania  havia estat reclós a l’ara
fidelíssima ciutat d’Alcúdia per la qual cosa no havia estat composat que se li
restitueixin les penyores que li feren per compartiments per pagar danys a
particulars. 
Document núm 138 
Signatura: AR 2 4 foli 147/g Data 4-8-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant que si és ver que Mateu Gibert
no havia estat composat per no haver intervingut en actes de la damnada
Germania no sia inclòs en el compartiment fet per pagar danys a Mn. Berenguer
Vivot. 
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Document núm. 139 
Signatura: AR 2 4 foli 148/g Data 4-8-1526
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant-li que faci indagacions per
esbrinar si Joan Puig no havia estat composat ni havia participat en els danys fets
a Mn. Berenguer Vivot. Si és així que no sia inclòs en el compartiment. 
Document núm. 140 
Signatura: AR 2 4 foli 149/g Data 8-8-1526 
Lletra del Lloctinent al batle d’Inca. Com sia que mitjançant sentència pel Lloctinent
General donada contra Joan Domenech, Cosme MartorelI i Guillem Salzet per
pagar el vi pres a Felip Fuster en temps de la Germania i com sia que no han pagat
els altres còmplices, mana que entre el batle, jurats i persones per dits còmplices
elegides facin compartiment de les 20 niures que valia dit vi. 
Document núm. 141 
Signatura: AH 274 foli 151 Data 8-8-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant que Antoni Llompart pagui a
Pau Terrassa un ducat d’or preu d’una caixa presa al seu fill estant el camp a la
Real. 
Document núm.142 
Signatura: AH 273 sense foliar Data 21-8-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-li que prengui penyores als que
assistiren en el camp contra l’Alcúdia i als qui eren principals, bastants per pagar
al Mg. Guillem Valentí l’import de 10 quarteres de forment que li prengueren en
temps de la Germania. 
Document núm. 143 
Signatura: AH 273 sense foliar Data 22-8-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca referent a la reclamació de Joan
Cava1ler que havia estat taxat per pagar danys donats en temps de la Germania
ique pretén no ésser obligat perquè en dit temps estava amagat a Ciutat. 
Document núm.144 
Signatura: AH 273 foli l38/g Data 27-8-1525 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre la reclamació del discret Miquel
Terrassa notari, perquè li volen fer pagar certs danys fets per alguns habitants
d’lnca al Mag. Berenguer Vivot durant la “dagnada y rebelle germanla” peró que
ell “en nengun temps haver rabut, sabut, participat ni haver fets ni causats
dits dans ni  haver aconsellat en aquells”. Mana que si és així sia exempt de
pagament. 
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Document núm.145 
Signatura: AH 274 foli 170/g Data 4-9-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-li que rebi informació d’ Antoni
Llobera i de la seva dona, sobre un rossí que li fou encomanat per certes persones
en temps de la Germania i que si el té l’entregui personalment al  Lloctinent
General o a Pere Martorell un dels seus escrivents. 
Document núm.146 
Signatura: AH 273 foli 148 Data 12-9-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-li que prengui penyores a
Antoni Llobera que bastin per pagar les 40 Iliures, preu d’un rossí que li fou
encomanat per Guillem Sans en temps de la Germania. 
Document núm.147 
Signatura: AH 274 foli 183 Data 25-9-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca donant tres dies de gràcia especlal als
que no pagaren dins el temps de deu dies ni després el de sis dies de gràcia
especlal als que havien de pagar les 20 lliures degudes a Guillem Valentí pel preu
del forment pres en temps de la Germania. 
Document núm. 148 
Signatura: AH 273 fo1i 166/g Data 6-10-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-li que comuniqui a Lluc Bonafè,
procurador de les persones condemnades a pagar els danys donats a Mn.
Berenguer Vivot, que dins sis dies provi que Jaume Planas ha de contribuir a dits
pagaments. Mentrestant li restitueixi les penyores que li haurà fetes. 
Document núm. 149 
Signatura: AH 273 fo1i 172/g Data 9-10-1526 
Lletra del Lloctinent General a qualsevol oficial reial que vaja a la vila d’lnca i
prengui tantes penyores que bastin per pagar les 8 lliures que resten per pagar per
part de Joan Domenech i Antoni Bestard de dita vila del rossí que en temps de la
damnada Germania prengueren al Mag. Ramon Torella. 
Document núm. 150 
Signatura: AH 273 foli 166/g Data 11-10-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant que Lluc Bonafè procurador de
les persones condemnades a 
pagar els danys donats al Mg. Gaspar Bordils en ternps de la Germania tomi a
Antoni Morro el que li ha cobrat i que el consideri líbero de contribuir en pagar dits
danys. 
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Document núm.151
Signatura: AH 273 foli 179/g Data 21-10-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant-li faci pagar a Antoni Morro les
12 quarteres de forment que foren preses en temps de la Germania a Mn. Gaspart
Bordils segons es despren de les declaracions fetes davant el Lloctinent Genera1
per dit Bordils d’una part i per Antoni Bibiloni, Joan Domenech que era batle durant
la Germania i Miquel Estelrich que era jurat en dit temps, de part altra. 
Document núm. 152 
Signatura: AH 273 foli 191 Data 26-10-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant que sobresegui I’execució
contra els bens de Cristófol Frontera per pagar danys a Mn. Berenguer Vivot ja que
en temps de la Germania no havia estat a Inca sinó que tenia arrendada la
possessió de Son Montomés. 
Document núm. 153 
Signatura: AH 273 foli 191/g Data 27-10-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca referent a que solament sien
condemnats a pagar els danys a Mn. Berenguer Vivot aquells que havien participat
en dits danys pero no els altres encara que sien composats. Per això mana que si
Miquel i Pere Estelrich, pare i fill no hi han intervingut, sien lliurats de contribuir. 
Document núm. 154 
Signatura: AH 273 foli 199/g Data 31-10-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant-li que sobresegui fins altrament
sia manat l’execució de penyores contra Jaume Puig i Amau Massip pels danys
donats a Mn. Berenguer Vivot en temps de la Germania. 
Document núm. 155 
Signatura: AH 273 foli 201/g Data 3-11-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant-li que dins tres dies els jurats
d’Inca o un d’ells compareixin davant ell per la reclamació feta per Cristofol i Pere
Llompart per la taxació feta per pagar els danys donats a Mn. Berenguer Vivot en
temps de la Germania o si no sobreseguin l’execució contra dits Llomparts. 
Document núm. 156 
Signatura: AH 273 foli 203 Data 5-11-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre les 12 quarteres de forment que
foren preses al Mag. Gaspar Bordils en temps de la Germania sien satisfetes pels
qui estaren en el camp contra Alcúdia ja que serviren per dit camp, deixant lliure a
Joan Llompart àlies Curt. 
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Document núm. 157 
Signatura: AH 274 foli 206 Data 20-11-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre I’import del preu de la xeixa
presa a Joanot Nadal en temps de la Germania i que han de pagar els qui
intervingueren amb Joan Llompart o que estaren en el camp d’ Alcúdia. 
Document núm. 158 
Signatura: AH 274 foli 160/g Data 26-11-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-Ii que Sebastià Gamundí cobri
les composicions d’aqueixa vila durant el present any i que per I’any següent el
batle amb els jurats i consellers n’extregui un altre. 
Document núm. 159 
Signatura: AH 273 foli 216/g Data 28-11-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre fer pagar als que estigueren en
el camp d’ Alcúdia altres 8 quarteres de forment que prengueren al censaler Miquel
Perelló a fi de que Miquel Valentí sla íntegrament satisfet del forment pres a Mn.
Blai Despuig. 
Document núm. 160 
Signatura: AR 273 sense foliar Data 7-12-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant a instàncla d’un jurat d’aqueixa
vila que sobresegui per deu dies les execucions contra dita vila per les cèdules a
particulars. Dins dit temps els jurats i persones elegides examinaran els danys fets
en temps de la Germania i els béns que posseeixen els habitants d’aqueix batliu. 
Document núm. 161 
Signatura: AR 273 sense foliar Data 14-12-1526 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre les robes preses al Mag.
Puigdorfila en temps de la Germania, manant que es faci un compartiment entre
totes les persones que constarà haver sabut, rebut, intervingut o aconsellat a
prendre dites robes a fi de satisfer el seu valor a dit Puigdorfila. 
Document núm. 162
Signatura: AR 275 foli 2/g Data 8-1-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca a requesta del Mag. Gaspar Bordils
macip de la Mag. Isabel Fustera sobre les 24 quarteres de forment que en temps
de la “demapnada y rebella” Germania li prengueren d’una casa d’lnca, i que
eren del seu germà i de la seva mare, el dla 27 d’octubre de 1522. Mana que el
seu import sia repartit entre els composats que hauran “sabut, rebut e
intervengut o aconsellat en cossas de Jermania” . 
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Document núm. 163 
Signatura: AR 275 foli 3/g Data 8-1-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca referent a la reclamació de Mateu
Ventayol habitant d’aquest batliu que per estar entre els composats li fan pagar
danys a particulars en coses en què no havia intervingut. Mana que si es així no
sia obligat a pagar. 
Document núm. 164 
Signatura: AR 276 foli 5 Data 10-1-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca referent a la súplica d’ Andreu Viver que
per la composició és estat posat diverses vegades a les càrcers restant en gran
inòpia la seva persona com la seva muller i infants no podent ajudar en càrrecs del
matrimoni ni poder pagar el deute de la composició. Mana que pugui fer els jornals
i que una vegada separat el que necessita per a aliments, la resta sia per pagar la
composició, mentrestant no sia molestat en la seva persona. 
Document núm. 165 
Signatura: AR 275 foli 17/g Data 27-1-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant que si Mateu Puig, habitant
d’aquest batliu, com pretén no intervingué en danys a particulars en temps de la
Germania, no sia obligat a contribuir. 
Document núm. 166 
Signatura: AR 275 foli 18/g Data 27-1-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre I’alteració davant ell tinguda
entre el Mag. Gaspar Bordils d’una part i el discret Pere Antich notari d’altra, com
a procurador dels jurats d’lnca sobre les 24 quarteres de forment preses en temps
de la Germania pels elets d’aqueixa vila de la casa de la Sra. Fustera, mana que
no sien pagades pels jurats, sinó per Bemardí Gallur que llavors era elet i per tots
eIs que del dit forment menjaren o participaren a prendre aquell. 
Document núm. 167 
Signatura: AR 275 foli 24 Data 4-2-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant que les 24 quarteres de
forment preses aI Mag. Gaspar Bordils  per proveir eI camp que es tenia contra
Alcúdia, sien pagades per tots eIs elets rebeIs que hi intervingueren i eIs que
estaren en dit camp d’Alcúdia. 
Document núm. 168 
Signatura: AR 275 foli 43/g Data 20-2-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant que sien pagades a GabrieI
Perelló 25 lIiures que era la pèrdua del valor d’un cavall que ell s’havia emportat
quan es reclogué a la llavors vila i ara Ciutat d’ Alcúdia, i que deixà a Francesc
Riera per sortir a escaramussar contra els de la Germania i que fou pres pels
agermanats no podent-lo recuperar fins que el camp reiaI fou a Sineu, però com
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estava molt perdut va ésser estimat el seu valor en 25 lliures de menys. 
Document núm. 169 
Signatura: AH 273 foli 42 Data 20-2-1527 
Lletra del Lloctinent General aI Batle d’lnca manant-li que compel.leixi als jurats
d’aqueixa vila a pagar a Gabriel Serra com a procurador de la seva sogra les 8
quarteres de xeixa i 2 quarteres de forment que els llavors jurats li prengueren per
provisió del camp reiaI. 
Document núm. 170 
Signatura: AH 275 foli 42 Data 20-2-1527 
Lletra del Lloctinent General aI batle d’lnca manant-li que faci pagar a Jaume
GuaIllevador dels composats d’lnca, 71 lliures i 5 sous a Gabriel Serra per cert vi
que li fou pres per munició del camp reial, el dia 19 de març de I’any prop passat. 
Document núm. 171
Signatura: AH 275 foli 64 Data 2-4-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre la reclamació de la dona Ramis
per quan l’heretat del seu marit havia estat taxada per pagar els danys que ha de
pagar aquesta vila, però que ara la volien taxar per la part del seu fill quan ella no
té cap bé seu. Mana que no sia taxada ni executada pel seu fill. 
Document núm. 172 
Signatura: AR 275 foli 66 Data 3-4-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre que Joan Llompart havia estat
condemnat a pagar a Joan NadaI certa quantitat de forment que li havien pres i
que havia manat al batle que fes compartiment entre tots els còmplices, cosa que
no havia fet en evident dany del dit Llompart. Ara mana que rebi infomació de les
persones que dit Llompart indicarà que eren còmplices, especialment Arnau
Angell, i que entre totes elles sia repartit el valor del forment. 
Document núm. 173 
Signatura: AR 275 foli 118/g Data 23-8-1527 
Lletra del Lloctinent General aI batle d’lnca sobre Gabriel Capó que per lletra donada
anteriorment no havia d’ésser taxat en pagar els danys d’aquesta vila per no haver-
hi residit en temps de la Germania. Però que després ha estat taxat en diversos
compartiments i per cobrar-Ios ha estat penyorat. Mana que si realment no residia a
lnca ni ha participat en danys no sia taxat fent restituir les penyores preses. 
Document núm.174 
Signatura: AH 276 foli 129 Data 7-9-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-li que faci execució de
penyores a Bartomeu Ferrer i Jaume Massana pel valor de 9 lliures i les despeses
per la roba que prengueren al Mag. Puigdorfila en temps de a Germania.
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Document núm. 175 
Signatura: AH 276 foli 135 Data 12-9-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca per quan hagi estat condemnat
Bartomeu Ferrer a pagar al Mag. Puigdorfila el que li prengueren en temps de la
Germania i aquest diu que dits béns estan en poder de Joan Llompart. Mana que
l’escrivà reial de la cort del batle prengui testimonis i els enviï closos a la cort del
Lloctinent General. 
Document núm. 176 
Signatura: AR 275 foli 152 Data 9-10-1527 
Lletra del Lloctinent General aI batle d’lnca manant que la viuda de Francesc
Moranta no sia inquietada ni molestada en pagar el compartiment corresponent al
seu marit perquè no té béns que bastin pel valor del seu dot i pels creditors
censalistes.
Document núm. 177 
Signatura: AH 275 foli 152/g Data 10-10-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant que elegeixin una altra persona
en lloc de l’apotecari Joan Rubí d’Inca que havia estat elegit pels composats
juntament amb els jurats i consellers, ja que per tenir ofici públic en molts de casos
tenen especial excepció de certs càrrecs públics. 
Document núm. 178 
Signatura: AH 275 foli 156 Data 12-10-1527 
Lletra del Lloctinent General manant que tots els que anomenarà Miquel Gallur ,
compareixin personalment davant el Lloctinent General, perquè informin del que li
havien fet contribuir per danys fets en temps de la Germania, ja que ell, pels
serveis fets a la Cesàrea i Catòlica Majestat, no havia estat composat, havia estat
bo i feel i no havia participat en nengun dany. 
Document núm. 179 
Signatura: AH 275 foli 159/g Data 16-10-1527 
Lletra del Lloctinent General al capdeguaita Francesc Reynés perquè vaja a la vila
d’Inca i penyori a Bernardí Gallur tants de béns com sien necessaris per satisfer
les 24 quarteres de forment preses a Gaspar Bordils i que no ha fet el batle d’Inca
en evident “vilipendi de la justícla”.
Document núm. 180 
Signatura: AH 276 foli 128/g Data 13-11-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre el pagament de cert vi pres a
Jaume Rosselló en temps de la damnada Germania i que serví de munició al camp
reial. 
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Document núm.181 
Signatura: 275 foli 178/g Data 16-11-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle, jurats i persones elegides per fer la repartició
dels danys fets a Inca en temps de la Germania, perquè hi sien compreses les 8
lliures que prengueren al pare de Llorenç Riera 
Document núm. 182 
Signatura: 276 foli 181/g Data 22-11-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant que, a suplicació de Lluc
Bonafè, en nom de tots els composats d’aquí, faci una crida pública manant que
tota persona que després de la reducció de la terra hagin restituït qualsevol tipus
de béns o pagades quantitats de diners que, dins tres dies, mitjançant jurament ho
notifiquin a l’escrivà d’aquí  i que aquest enviï la cèdula al Lloctinent General. 
Document núm. 183 
Signatura: AH 275 foli 201 Data 9-12-1527 
Lletra del Lloctinent General als batles de les viles i parròquies foranes davall
escrites. El Sindicat de la Part Forana per ésser compensat de les 492 lliures i 16
sous que per determinació del Consell de dit Sindicat, en temps de la Germania,
havien estat pagades per l’alliberació de Miquel Colom, ha deterrninat distribuir-les
entre els consellers que intervingueren en dit Consell. D’Inca hi havia Jaurne Vives
i Cristòfol Jover que han de pagar 26 lliures cada un. 
Document núm. 184 
Signatura: AH 276 foli 147/g Data 12-12-1527 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca. Havent recorreguts els composats
d’Inca en la persona del seu procurador Lluc Bonafè perquè algunes persones que
diuen ésser danyats en temps de la Germania, pretenen fer la liquidació
particularment. Mana que compareguin davant el Lloctinent General. 
Document núm. 185 
Signatura: AH 278 foli 13 Data 24-1-1528 
Lletra del Lloctinent General als batles d’Inca i Muro i a les persones elegides per fer
la liquidació dels danys donats en aquests batlius en temps de la depravada
Germania pels seus pobladors. Mana que es faci la liquidació dels danys donats a
la Mag. Sra. Isabel Berard, viuda, tenint a Déu davant els seus ulls, i que no han estat
inclosos a la liquidació feta, encara que el temps per dites satisfaccions hagi expirat. 
Document núm. 186 
Signatura: AR 277 foli 15/g Data 30-1-1528 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre la reclamació d’un esclau de P.
Jover anomenat Bartomeu i que fou obligat a anar a la bataIla de Pollença on morí
i ara no volen satisfer el dany. Mana que si veritablement els agermanats obligaren
a dit esclau a anar a Pollença i allà morí, que sia satisfet pel seu valor. 
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Document núm. 187
Signatura: AR 278 foli 23 Data 8-2-1528 
Lletra del Lloctinent General per que compel.leixi amb el lliurament de penyores a
la muner de P. Fàbregas qdm. per pagar el vi pres a Jaume Rosselló en temps de
la Germania no obstant qualsevol sobreseïment o provisió en contrari.
Document núm. 188 
Signatura: AR 278 foli 25 Data 10-2-1528 
Lletra del Lloctinent General aI batle d’Inca dient que “no sens gran e justa
querela” havia a en recorregut en Jaume Rosselló reclamant que no s’havia fet
compartiment entre els agermanats d’Inca de totes les coses que li prengueren en
temps de la Germania estant en reclós a la ciutat d’ Alcúdia. Mana enèrgicament
que es faci el compartiment.
Document núm. 189 
Signatura: AR 278 foli 35/g Data 4-3-1528 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant que, a requesta de Joan Puig
d’aqueixa vila, comparegui davant d’ell per discutir l’ apel·lació que feu perquè el
volen fer contribuir pels danys donats a Inca, quan ell no ha sabut, ni intervingut ni
participat. 
Document núm. 190 
Signatura: AR 278 foli 50 Data 26-3-1528 
Lletra del Lloctinent General aI batle d’Inca sobre fer pagar a les 43 persones
culpables dels danys donats al Mag. Berenguer Vivot en temps de la Germania. 
Document núm. 191 
Signatura: AH 278 foli 52/g Data 30-3-1528 
Lletra del Lloctinent General aI batle d’Inca manant sia restituïda la diferència
resultant de les 22 lliures que havia de pagar Jaume Pujadas per danys de la
Germania i les 34 lliures que per pagar dits danys havia cedit a Joan VaIdaura. 
Document núm. 192 
Signatura: AH 278 foli 91 Data 19-6-1528 
Lletra del Lloctinent General aI batle d’Inca manant que tomin les penyores fetes
a Guinem Planas per pagar danys inferits a Mn. Berenguer Vivot en temps de la
Germania i que ha de pagar el seu nebot dit també Guinem Planas  per quan
aquest tenia totes les terres i possessions seves a condició que havia de pagar els
danys de la Germania que pertocassin aI seu oncle. 
Document núm. 193 
Signatura: AH 278 foli 99/g Data 11-7-1528 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant que si és veritat que Gabriel
Capó en temps de la Germania havia estat absent d’Inca i que havia residit tot el
temps a Sencelles, que no li facin pagar compartiment com pretenen. 
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Document núm. 194 
Signatura: AR 277 foli 101 Data 15-7-1528 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant-Ii que Cristòfol Frontera no sia
obligat a pagar danys per quan, i com consta en el llibre de composicions, no havia
estat a Inca en temps de la Germania. 
Document núm.195 
Signatura: AR 278 foli 102 Data 16-7-1528 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca per quan B. Terrassa i Joan Amer en
nom seu i en el d’altres composats d’lnca, reclamen que en el compartiment per
pagar danys donats a Mn. Berenguer Vivot han extrets alguns homes,  per la qual
cosa la taxa dels altres és molt més alta del degut. Mana que contribueixin tots el
que ho han de fer . 
Documentnúm.196 
Signatura: AR 277 foli 112/g Data 3-8-1528 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca. Gabriel Capó en anys passats havia
obtinguda una Lletra seva per que no fos obligat a pagar compartiments per danys
i ara toma a ésser molestat. Mana que si no havia sabut, rebut ni intervingut en
danys no sia obligat amb compartiments. 
Documentnúm.197 
Signatura: AR 277 foli 112 Data 3-8-1528 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca donant quatre dies de temps a tots els
que han de pagar, ensems els jurats, a Mn. Berenguer Vivot els danys que li feren
en temps de la Germania. 
Document núm.198 
Signatura: AR 277 foli 114 Data 7-8-1528 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca referent als danys donats al Mag.
Mateu Net i que han estat assignats a Melcior Mateu i Andreu Vives per pagar-Ios,
dient el primer que no estava comprès entre els taxats per no haver estat de
Germania, ni en el camp d’En Colom ni reclòs a Ciutat. Mana que si és així dit
Vives pagui la seva part. 
Document núm.199 
Signatura: AR 277 foli 128/g Data 31-8-1528 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca accedint a la súplica de Joan Rubí, un
dels jurats d’lnca, per fer elecció d’un dels composats per fer el compartiment dels
danys donats a Mn. Berenguer Vivot en temps de la damnada Germania. 
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Document núm. 200 
Signatura: AR 277 foli 132 Data 4-9.1528 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant que entre els composats
d’aqueixa vila sia fet compartiment per valor de 7 lliures a més de les despeses,
per pagar a Miquel Planas les dues bigues que li prengueren en temps de la
Germania. 
Document núm. 201
Signatura: AR 278 foli 138/g Data 15-9-1528 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-li que els taxadors dels danys
inferits en temps de la Germania a Inca compareixin davant ell per respondre de
la reclamació de Joan Garí d’aqueixa vila que no havia estat composat i ara era
taxat. 
Document núm. 202 
Signatura: AR 278 foli 163 Data 17-10-1528 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant que per evitar pèrdues de
temps i de diners, els particulars d’aqueixa vila que haguin de fer reclamacions
contra el compartiment per danys sien resolts per dit batle, dos jurats que ell triarà
per la confiança que d’ells tindrà i per Mn. Jeroni Dureta. 
Document núm. 203 
Signatura: AR 278 foli 181 Data 28-11-1528 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca, als jurats i a les persones elegides de
dita vila per fer les composicions dels danys donats a particulars en temps de la
Germania, que Antoni Gual d’aquí verifiqui els béns i robes que foren presos del
monestir de Sant Francesc quan els desmandats eren reclosos a Ciutat i que
després anaren a Inca, i el seu valor sia comprès en els compartiments per danys
donats a Inca. 
Document núm. 204
Signatura: AH 279 foli 16 Data 10-2-1529 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca a instància de Gabriel Campaner
curador d’Antoni Campaner fill i hereu de Pere Campaner. L ‘heretat de dit Antoni
ha estat empenyorada per pagar danys fets a Inca en temps de la Germania,
reclamant que això no era de justícia perquè dit Antoni Campaner en temps de la
Germania estava domiciliat a Sencelles on havia estat taxat encara que no hi
participà tant per I’edat, 70 anys, com per no haver estat afecta a la Germania i
que solament havia residit dos o tres mesos a Inca fugint dels actes dels
agermanats i sense participar en actes de Germania a Inca. Se’n tornà a Sencelles
on morí. EI Lloctinent mana que si és així li tomin les penyores. 
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Document núm. 205 
Signatura: AH 280 foli 12/g Data 11-2-1529 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manat-Ii que, si és veritat que Antoni
Gual essent jurat d’lnca havia prestat certa quantitat de diners aI seu predecessor
com a Lloctinent General D. Miquel de Gurrea quan aquest entenia per fer les
composicions de les persones que havien delinquit en temps de la Germania,
compel.leixi als actuals jurats a pagar o compensar dit Gual. 
Document núm. 206 
Signatura: R.P. 3937 foli 14 Data 2-3-1529 i 27-7-1529 
Càrrec del Reial Patrimoni de dues partides de 16 lliures a què fou condenmat
Pere Gibert d’lnca “per 10 que era delat del crim de la Jermania”. 
Document núm. 207 
Signatura: AH 280 foli 81 Data 1-7-1529 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant als taxadors dels danys
d’aqueixa vila i a les persones electes que el tercer dia després de rebre la
notificació compareguin davant el Lloctinent General per entendre la reclamació de
Llorenç Llompart d’lnca que reclama no haver d’ésser taxat. Mentrestant
sobresegui l’execució contra els seus béns. 
Document núm. 208 
Signatura: AH 280 foli 81 Data 6-7-1529  
Lletra semblant a I’anterior per reclamació de Joan Cavaller d’lnca. 
Document núm. 209 
Signatura: AH 209 foli 84/g Data 8-7-1529 
Lletra semblant a les anteriors per reclamació de Joan Bosch d’lnca el qual no
solament no havia participat en danys en temps de la Germania, sinó que havia
bestrets a la Règia Cort 10 ducats. 
Document núm. 210 
Signatura: AH 280 foli 85/g Data 8-7-1529 
Lletra semblant a les anteriors per reclamació de M. Gual d’lnca. 
Document núm. 211 
Signatura: AH 280 foli 116 Data 8-10-1529
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant-Ii que suspengui les
execucions i faci tomar les penyores fetes a la dona Antonina, viuda de Joan Oliver
fins que el Lloctinent hagi oïdes les parts, ja que dita dona diu que és molt vexada
per particulars d’aqueixa vila que volen executar-la per danys donats pel seu marit
en temps de la Germania, la qual diu fou bo i feel com es demostra clarament per
no haver estat composat. A més els béns trobats a l’heretat d’aquell no basten per
pagar el seu dot i drets dotals. 
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Document núm. 212 
Signatura: AH 282 foli 30 Data 17-3-1530 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant que Joan Català no sia
molestat en pagar composicions perquè quan es feren les generaIs a la vila d’lnca
l’havien tengut per miserable per ser persona indefensa i pobra. 
Document núm. 213 
Signatura: AH 282 foli 38 Data 29-3-1530 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca i a les persones elegides, manant-los
que sia examinat el memorial que té Miquel de Pujals sobre els danys donats en
temps de la Germania a Jaume Falcó qdam. sobre els quals té certs drets per
substituir-lo en la reclamació. 
Document núm. 214 
Signatura: AH 282 fo1i 204 Data 25-2-1531 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre la quantitat que ha de cobrar per
cada lliure que Joan Bosch cobrarà a diversos particulars pels danys fets a Alcúdia. 
Document núm. 215 
Signatura: AH 281 fo1i 90/g Data 4-7-1531 
Lletra del L1octinent General al batle d’lnca sobre el pagament de 1a resta del
compartiment fet per pagar danys inferits a Mn. Berenguer Vivot. 
Document núm. 216 
Signatura: R.P. 3937 folis 117-117/g Dates: 13-9-1531 i 6-2-1536 
Catorze partides de rebudes del Reial Patrimoni per composicions i penyores
venudes a particulars d’lnca totalitzant 466 lliures i 8 sous. 
Document núm. 217 
Signatura: AH 283 foli 126/g Data 4-6-1532 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant que a instàncla d’ Antoni
Domenech i de Jaume Bartomeu àlies Gat, d’lnca, sobresegui i sobreseure faci en
les execucions contra dits suplicants o contra qualsevol habitador d’lnca per danys
donats a particulars en temps de la damnada Germania fins que altrament mani
cosa en contrari perquè abans han de ser satisfets els habitants d’Alcúdia. (veure
document núm. 219). 
Document núm. 218 
Signatura: AH 283 foli 131/g Data 6-7-1632 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant que la dona Jaumeta Pujadas,
viuda de Pere Pujadas no sia molestada i que li tomin les penyores que li feren per
danys de la Germania ja que el seu quondam marit no havia estat composat per
haver estat bo i feel a Sa Catòlica Majestat com es pot comprovar a l’arxiu de La
Govemació de Mallorca, ja que els composats foren el seu pare Pere Pujadas i el
seu germà Antoni Pujadas. 
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Document núm. 219 
Signatura: AH 284 foli 138 Data 8-7-1532 
Lletra circular del Lloctinent General als batles de les viles i parròquies foranes
manant que per quitar els censals en que s’encarregà Alcúdia per servici de Sa
Majestat en temps de la Germania es faci pagar entre tots els composats de cada
vila la part que li pertocàs. Inca havia d’aportar 300 lliures. 
Document núm. 220 
Signatura: AH 283 foli 206/g Data 8-11-1532 
Lletra del Lloctinent General al batle i jurats d’lnca sobre els 3 sous per cada lliure
que es cobra per llavada de la talla feta per pagar els danys a Alcúdia. Mana que
es faci crida informant que els qui deuen, si paguen dins tres dies sols, paguin 18
diners per lliura i no més. 
Document núm. 221
Signatura: AH 283 foli 203 Data 26-10-1532 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant que sia acceptada la
reclamació de Melcior Ferrer i dels seus nebots sobre els tres sous per lliura que
intenta cobrar el llevador de la tal la que han de pagar els composats d’lnca per
danys inferits a la Ciutat d’ Alcúdia en temps de la Germania. 
Document núm. 222 
Signatura: AH 283 foli 207 Data 20-11-1532 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant que en el compartiment fet per
pagar els danys fets a a Ciutat d’ Alcúdia en temps de la damnada Gennania no hi
sien compresos els germans Joan i Pere Serra j a que no foren composats per llur
fidelitat. 
Document núm. 223 
Signatura: AH 284 foli 197/g Data 20-11-1532 
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca manant que Bartomeu Seguí no sia
inclòs en eI nou compartiment fet per pagar els danys a la Ciutat d’ Alcúdia perquè
ell estava reclòs en dita ciutat quan estava tancada a causa de la Germania,
manant que li tomin la penyora que li feren. 
Document núm. 224 
Signatura: AH 284 foli 202 Data 26-11-1532  
Lletra del Lloctinent General al batle d’lnca sobre el repartiment de les quantitats
deIs menys fallits per pagar els danys a Alcúdia.  
Document núm. 225 
Signatura: AH 287 foli 9/g Data 18-1-1533 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca sobre la inclusió dels hereus de Llorenç
Vicens en el compartiment dels tres sous per lliure pels danys donats a la Ciutat
d’Alcúdia.  
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Document núm. 226 
Signatura: AH 286 foli 14/g Data 17-2-1533 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant-li que sia sobreseguda
l’execució que a instàncla dels jurats d’aqueixa vila es fa contra els béns de Nofre
Tauler per danys i altres coses fetes en temps de la Germania per quant ell ha
estat composat a Ciutat on ha contribuït en totes les coses. També mana que els
jurats compareixin davant ell el tercer dia després que la present els serà
presentada. 
Document núm. 227
Signatura: AH 286 foli 15/g Data 18-2-1533
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant que Sebastià Terrassa per
danys fets a Alcúdia i per altres coses de Germania sia solament composat per
l’heretat del seu pare i no per ell ja que en temps de la Germania estava sots
domini del seu pare. 
Documentnúm. 228 
Signatura: AH 286 foli 93 Data 23-7-1533 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant que sien sobresegudes les
execucions dels béns de Pere  Vicens, Mateu Font, Pere Tolrà, Antoni Ferragut i
GabrieI Galí per danys donats en temps de la Germania al pare de Gaspar Planes. 
Document núm. 229 
Signatura: AH 286 foli 103/g Data 16-12-1533 
Lletra del Lloctinent General al batle d’Inca manant que Joan, Pere i Jaume Capó
no sien molestats per danys fets en temps de la Germania ja que en aquell temps
residien a Sencelles on han estat taxats. 
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SUPLEMENT 
A més dels documents anteriorment citats, tenen relació amb la Germania a Inca
les segiients sentències contingudes en el llibre AA-236 del mateix arxiu: 
Sobre la vinya d’Antoni Gil d’lnca confiscada pel Sr. Rei per crim de lesa majestat
i germania, venuda en encant públic. Foli 18. 
Sobre el dot de Joana dona de Bernat Fàbregues condemnat per crim de lesa
majestat i germania. Foli 29. 
Sobre unes cases amb una gerreria i tres cairons de Bernat Fàbregues
confiscades per crim de lesa majestat i i germania. Folis 27 i 32. 
Sobre el vectigal de la molitja degut per Blai Ferrer, Blai Rexach, Bernat
Fàbregues, Antoni Gil i Andreu Salzet i castigat per crim de germania. Foli 33. 
Sobre els béns d’Andreu Salzet acusat de crim de lesa majestat i germania. Foli
33 girat. 
Sobre el dot de Simona, dona d’Andreu Salzet. Foli 35. 
Sobre unes cases que reclama Llorença, dona de Joan Pello i que foren preses a
Blai Ferrer condemnat a l’últim suplici. Foli 47 girat. 
Sobre els béns d’Antoni Gil condemnat per germania. Foli 59 
Sobre un deute de Blai Rexach condemnat per germania. Foli 62 girat. 
Sobre diversos béns encantat a Antoni Gil teixidor de llana i de lli condemnat per
crim de germania. Folis 22 girat, I23,23 girat i 24. 
Sobre els béns d’Andreu Salzet. foli 37 
Sobre la venda d’una vinya de Pere Niell d’lnca condemnat per crim de germania.
Folis 124 girat i 129. 
Sobre els béns de Pau Casesnoves. Foli 129 
Sobre la vinya de Bartomeu Rexach mort per crim de lesa majestat i germania. Foli
132 
Sobre els béns de Bernat, Blai i Bartomeu Rexach d’lnca. Foli 138 girat.
Sobre els béns de Pau Casesnoves. Foli 152 
Sobre el forment pres a Tomàs Trobat en temps de la germania. Foli 187 girat.
Sobre un rafal confiscat a Bernat Buades. Foli 189 girat. 
Sobre diners i forments presos pels jurats d’lnca en temps de la Germania. Foli
201. 
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